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  1979-­‐80	  	  Simon	  Fraser	  24,	  Central	  Washington	  17	  (Nov.	  23,	  1979	  at	  Burnaby)	  	  Freestyle:	  118	  –	  Rob	  Lagerquist	  (CWU)	  drew	  with	  Barry	  Best,	  6-­‐6;	  126	  –	  Ronald	  Ellis	  (CWU)	  d.	  Attilla	  Bezzech,	  17-­‐3;	  134	  –	  Ron	  Coppinger	  (CWU)	  d.	  Peter	  Roth,	  14-­‐4;	  142	  –	  Phil	  McCrum	  (SFU)	  d.	  Kerry	  Tweit,	  7-­‐4;	  Ted	  Nishikawa	  (SFU)	  pinned	  Matt	  Johnson,	  1st	  round	  (4-­‐0);	  158	  –	  Tony	  Ledbetter	  (CWU)	  d.	  Chris	  Rinke,	  5-­‐2;	  167	  –	  Geordie	  Dean	  (SFU)	  d.	  Mike	  Argo,	  10-­‐0;	  177	  –	  Mike	  Quinsey	  (SFU)	  pinned	  Earl,	  2nd	  round	  (13-­‐0);	  190	  –	  Steve	  Marshall	  (SFU)	  d.	  Rick	  Elstrom,	  7-­‐1;	  Joe	  Maguire	  (CWU)	  d.	  Nick	  Kiniski,	  5-­‐4.	  	  Central	  Washington	  29,	  British	  Columbia	  19	  (Nov.	  23,	  1979	  at	  Burnaby)	  	  Freestyle:	  118	  –	  Greg	  Hart	  (CWU)	  d.	  Peter	  Tan,	  20-­‐0;	  126	  –	  Martin	  Luim	  (UBC)	  d.	  Cliff	  Foster	  (CWU)	  10-­‐5;	  134	  –	  Berry	  Lam	  (UBC)	  pinned	  Ron	  Coppinger	  (5-­‐5);	  142	  –	  Peter	  Farkus	  (UBC)	  d.	  Kerry	  Tweit,	  11-­‐4;	  150	  –	  Dexter	  Radcliff	  (UBC)	  d.	  Matt	  Johnson,	  12-­‐6;	  158	  –	  Lee	  Blanchard	  (UBC)	  d.	  Dave	  Hoffman,	  12-­‐1;	  167	  –	  Tony	  Ledbetter	  (CWU)	  won	  forfeit;	  177	  –	  Earl	  (CWU)	  won	  forfeit;	  190	  –	  Rick	  Elstrom	  (CWU)	  won	  forfeit;	  UNL	  –	  Joe	  Maguire	  (CWU)	  won	  forfeit.	  	  Exhibition:	  Rob	  Lagerquist	  (CWU)	  pinned	  Guy	  Gallic,	  5:10	  (1-­‐3).	  	  	  Portland	  State	  32,	  Central	  Washington	  11	  (Nov.	  30,	  1979	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Doug	  Samarron	   6-­‐4	   6-­‐4	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	  126	   Ronald	  Ellis/Doug	  Richardson	   16-­‐3	   16-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/Miles	   10-­‐3	   10-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Kerry	  Tweit/Charlie	  Lucas	   L,	  pin	   3-­‐15	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  150	   Dave	  Hoffman/Rick	  McReynolds	   1-­‐8	   1-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  158	   Tony	  Ledbetter/Benson	   0-­‐12	   0-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  167	   Mark	  Cavanaugh/Mansur	   L,	  def	  	   2-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Earl/Jenkins	   3-­‐10	   3-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Joe	  Maguire/Ron	  Geister	   1-­‐5	   1-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  
275	   Steve	  Smith/Brown	   L,	  1:20	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   11-­‐32	   42-­‐68	   7-­‐16	   0-­‐3	   2-­‐4	   2-­‐1	   15-­‐9	   0-­‐6	   3-­‐4	  	  Central	  Washington	  23,	  Pacific	  Lutheran	  16	  (Dec.	  15,	  1979	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/	  Ron	  Benbrooks	   8-­‐2	   8-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Ron	  Coppinger/Don	  Benbrooks	   4-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/Paul	  Giovanni	   1-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  142	   Oscar	  Musgrove/Joe	  Andreason	   14-­‐0	   14-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   C.D.	  Hoiness/Kevin	  Traff	   13-­‐3	   13-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Tony	  Ledbetter/Jeff	  Baccetti	   12-­‐0	   12-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Dave	  Thomas	   8-­‐3	   8-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Tom	  Wahl	   4-­‐7	   4-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  190	   Rick	  Elstrom/Tim	  Judkins	   3-­‐7	   3-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Nat	  Pierson/Dan	  McCracken	   L,	  4:05	  7-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   23-­‐16	   74-­‐37	   13-­‐8	   2-­‐2	   5-­‐2	   6-­‐0	   10-­‐8	   0-­‐2	   6-­‐3	  	  	  Exhibition:	  Joe	  Maguire	  (CWU)	  won	  4-­‐0	  	  Oregon	  49,	  Central	  Washington	  6	  (Jan.	  5,	  1980	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Greg	  Hart/Alan	  Goldman	   L,	  3:00	  0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Rob	  Lagerquist/Russ	  Miller	  2-­‐6	   2-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Jeff	  Sevigny/Bill	  Nugert	   5-­‐19	   5-­‐19	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Ron	  Coppinger/Nelson	  Imamura	   L,	  4:24	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   C.D.	  Hoiness/Rafe	  Mumford	  5-­‐17	   5-­‐17	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Tony	  Ledbetter/Scott	  Bliss	   L,	  5:23	  2-­‐14	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Jeff	  Stuebing	   L,	  6:33	  0-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Mike	  Miller	   L,	  4:54	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
275	   Nat	  Pierson/Dan	  Cook	   L,	  0:25	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   6-­‐49	   14-­‐82	   0-­‐22	   1-­‐3	   0-­‐4	   0-­‐6	   12-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐3	  	  	  Forfeits:	  190	  -­‐	  Kurt	  Bledsoe	  (CWU).	  	  	  
Washington	  State	  24,	  Central	  Washington	  12	  (Jan.	  8,	  1980	  at	  Pullman)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Greg	  Hart/Norman	  Inaba	   8-­‐7	   8-­‐7	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Rob	  Lagerquist/Dave	  Pickering	   6-­‐3	   6-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/Mike	  Quiann	   2-­‐6	   2-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Ron	  Coppinger/Glen	  Zuraske	   L,1:17	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   C.D.	  Hoiness/Bart	  Johnson	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Don	  Hanson	   10-­‐14	   10-­‐14	   3-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/John	  Bliss	  7-­‐10	   7-­‐10	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	  190	   Kurt	  Bledsoe/Dan	  Morrow	   5-­‐6	   5-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  UNL	   Steve	  Smith/Randy	  Larson	   6-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   12-­‐24	   47-­‐50	   11-­‐11	   3-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   13-­‐9	   2-­‐5	   4-­‐1	  	  	  Forfeits:	  158	  -­‐	  Dan	  Drllevich	  (WSU).	  	  	  Washington	  31,	  Central	  Washington	  3	  (Jan.	  10,	  1980	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Greg	  Hart/Brian	  Higa	   10-­‐14	   10-­‐14	   3-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Rob	  Lagerquist/Mitch	  Power	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Jeff	  Sevigny/Yoshi	  Okbe	   5-­‐7	   5-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	  142	   C.D.	  Hoiness/Marc	  DeMatteo	   2-­‐8	   2-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Matt	  Johnson/Scott	  McCormick	   0-­‐11	   0-­‐11	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Tony	  Ledbetter/Art	  Booker	  11-­‐6	   11-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Jay	  Breidenbach	  L,	  5:50	  2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Mike	  Hogaboam	  3-­‐7	   3-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Kurt	  Bledsoe/Mike	  Garrison	   2-­‐6	   2-­‐6	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  UNL	   Steve	  Smith/Greg	  Olson	   1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   3-­‐31	   38-­‐73	   7-­‐13	   2-­‐9	   1-­‐2	   1-­‐3	   12-­‐8	   2-­‐0	   1-­‐8	  
	  Central	  Washington	  21,	  Montana	  12	  (Jan.	  17,	  1980	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Cliff	  Foster/Doug	  Forrest	   4-­‐9	   4-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Ronald	  Ellis/Tom	  Patierno	   9-­‐3	   9-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/John	  Carver	   4-­‐3	   4-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Max	  Best	   W,	  5:17	   13-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Hoby	  Shelton/Brad	  Benn	   8-­‐5	   8-­‐5	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	  158	   Tony	  Ledbetter/Kelly	  Morton	   12-­‐8	   12-­‐8	   2-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Jim	  Clowes	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Norm	  Charouhas/Neal	  Freitas	   2-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Kurt	  Bledsoe/Scott	  Morton	   6-­‐11	   6-­‐11	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Steve	  Smith/Myke	  Miller	   7-­‐4	   7-­‐4	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   21-­‐12	   66-­‐52	   15-­‐4	   6-­‐6	   6-­‐1	   0-­‐3	   7-­‐18	   1-­‐0	   4-­‐3	  	  	  Exhibitions:	  Matt	  Popham	  (UM)	  d.	  Mark	  Cavanaugh	  (CWU)	  3-­‐1.	  	  Central	  Washington	  41,	  Western	  Washington	  6	  (Jan.	  18,	  1980	  at	  Bellingham)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Ronald	  Ellis/Keith	  Alley	   W,	  1st	  4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/Clint	  Morgan	   13-­‐3	   13-­‐3	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Shelby	  Glidden	   14-­‐3	   14-­‐3	   3-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Hoby	  Shelton/Todd	  Wilson	  15-­‐9	   15-­‐9	   5-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	  158	   Tony	  Ledbetter/Norm	  Ohashi	   15-­‐2	   15-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Mark	  Cavanaugh/Anton	  Ehinger	   L,	  2nd	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Bob	  Jones	  3-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Kurt	  Bledsoe/Jerry	  Lelli	   12-­‐3	   12-­‐3	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Steve	  Smith/Jim	  Powers	   W,	  pin	  2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   41-­‐6	   80-­‐21	   19-­‐2	   5-­‐1	   5-­‐1	   5-­‐0	   2-­‐11	   0-­‐2	   5-­‐0	  
	  	  Forfeits:	  Cliff	  Foster	  (118)	  	  	  
Central	  Washington	  29,	  Columbia	  Basin	  12	  (Jan.	  24,	  1980	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Dan	  Anderson	   6-­‐3	   6-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	  126	   Ronald	  Ellis/Eric	  Idler	   10-­‐1	   10-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/Robin	  Rosencrans	   9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Rick	  Anderle	   3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Hoby	  Shelton/John	  Fagen	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Tony	  Ledbetter/Tom	  Lawson	   12-­‐3	   12-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Doug	  Oord	   7-­‐2	   7-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Chris	  Blake	   W,	  4:03	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Kurt	  Bledsoe/Mark	  Lawson	  W,	  1:46	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Nat	  Pierson/Brian	  Holmquist	   L,	  4:19	  0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   29-­‐12	   53-­‐29	   12-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐1	   2-­‐0	   10-­‐8	   2-­‐1	   5-­‐2	  	  	  Exhibitions:	  167	  –	  Sid	  Sarver	  (CBC)	  won	  default	  over	  Mark	  Cavanaugh;	  Steve	  Smith	  (CWU)	  won	  default	  over	  Scott	  Springer	  	  Eastern	  Washington	  18,	  Central	  Washington	  16	  (Feb.	  1,	  1980	  at	  Cheney)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Randy	  Cloke	   4-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Cliff	  Foster/Ted	  Navarre	   11-­‐15	   11-­‐15	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	  134	   Jeff	  Sevigny/Steve	  Polillo	   6-­‐22	   6-­‐22	   0-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  142	   C.D.	  Hoiness/Jay	  Breckenridge	   9-­‐12	   9-­‐12	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Hoby	  Shelton/Mike	  Sullivan	  3-­‐7	   3-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Tony	  Ledbetter/Doug	  Carl	   15-­‐4	   15-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Mark	  Cavanaugh/Dave	  Koehler	   8-­‐5	   8-­‐5	   2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Craig	  Foster	   4-­‐15	   4-­‐15	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Kurt	  Bledsoe/Greg	  Stintzi	   6-­‐0	   6-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Steve	  Smith/Erick	  Jones	   4-­‐2	   4-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   16-­‐18	   70-­‐83	   15-­‐20	   1-­‐2	   3-­‐4	   2-­‐3	   20-­‐12	   2-­‐5	   4-­‐5	  
	  Pacific	  26,	  Central	  Washington	  10	  (Feb.	  7,	  1980	  at	  Forest	  Grove)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Rick	  Herrin	  4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Cliff	  Foster/Randy	  Hubbard	  0-­‐20	   0-­‐20	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Jeff	  Sevigny/Brian	  Walton	   8-­‐3	   8-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Mike	  Curnow	   7-­‐8	   7-­‐8	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Hoby	  Shelton/Harry	  Pike	   6-­‐7	   6-­‐7	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Stacy	  Smith	   1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Ro	  Salas	   3-­‐6	   3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  190	   Kurt	  Bledsoe/Gary	  Lyons	   9-­‐0	   9-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Steve	  Snmith/Chris	  Johnson	   7-­‐8	   7-­‐8	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   10-­‐26	   45-­‐58	   7-­‐10	   4-­‐0	   2-­‐3	   1-­‐5	   9-­‐13	   3-­‐2	   4-­‐2	  	  	  Forfeits:	  158	  –	  Dave	  Ellison	  (Pacific).	  	  	  	  Portland	  State	  24,	  Central	  Washington	  20	  (Feb.	  8,	  1980	  at	  Portland)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Doug	  Samarron	   6-­‐6	   6-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Cliff	  Foster/Doug	  Richardson	   6-­‐10	   6-­‐10	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/Mike	  Hubbard	   7-­‐5	   7-­‐5	   0-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Rick	  McReynolds	   6-­‐18	   6-­‐18	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Hoby	  Shelton/Charlie	  Lucas	  8-­‐16	   8-­‐16	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Mike	  Argo/Pete	  Lucas	   5-­‐16	   5-­‐16	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Norm	  Charouhas/Ron	  Geister	   8-­‐7	   8-­‐7	   1-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  190	   Kurt	  Bledsoe/Jeff	  Wolf	   W,	  4:56	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Steve	  Smith/Keith	  Pugh	   W,	  def.	  5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   20-­‐24	   56-­‐79	   9-­‐23	   4-­‐3	   1-­‐4	   1-­‐2	   23-­‐9	   0-­‐1	   2-­‐3	  	  	  Forfeits:	  158	  –	  Ken	  Carter	  (PSU).	  
	  
Oregon	  State	  44,	  Central	  Washington	  10	  (Feb.	  10,	  1980	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  134	   Jeff	  Sevigny/Gary	  Regier	   L,	  1:38	  1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Dan	  Caballero	  1-­‐10	   1-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Hoby	  	  Shelton/Brad	  Schwartz	   2-­‐10	   2-­‐10	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	  167	   Dave	  Hoffman/Fred	  Miles	   L,	  6:25	  1-­‐10	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  190	   Kurt	  Bledsoe/Chris	  Bielenberg	   9-­‐0	   9-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Steve	  Smith/Howard	  Harris	  L,	  2:52	  0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   10-­‐44	   14-­‐38	   1-­‐10	   1-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐2	   3-­‐3	   2-­‐1	   1-­‐2	  	  	  Forfeits:	  118	  –	  Rob	  Lagerquist	  (CWU);	  126	  –	  Mark	  Hirota	  (OSU);	  158	  –	  John	  Ohly	  (OSU);	  177	  –	  John	  Sayles	  (OSU).	  	  Exhibititions:	  126	  -­‐	  Ron	  Coppinger	  (CWU)	  d.	  Mark	  Hirota	  7-­‐4;	  158	  –	  Shaw	  (CWU)	  d.	  John	  Ohly,	  5-­‐3.	  	  Central	  Washington	  22,	  Simon	  Fraser	  18	  (Feb.	  15,	  1980	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Barry	  Best	   10-­‐3	   10-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	  126	   Ronald	  Ellis/Mike	  Takemori	   14-­‐2	   14-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/Rick	  Picton	   L,	  3:51	  2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Phil	  McCrum	   5-­‐8	   5-­‐8	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Hoby	  Shelton/Dave	  McKay	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Tony	  Ledbetter/Ted	  Nishikawa	   18-­‐1	   18-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Dave	  Hoffman/John	  Dwyer	   15-­‐19	   15-­‐19	   1-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	  177	   Kurt	  Bledsoe/Gordie	  Dean	   7-­‐2	   7-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Joe	  Maguire/Mike	  Quinsey	   L,	  3:53	  1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Steve	  Smith/Nick	  Kiniski	   6-­‐2	   6-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   22-­‐18	   80-­‐53	   15-­‐15	   2-­‐0	   2-­‐1	   5-­‐2	   17-­‐14	   4-­‐1	   6-­‐0	  	  Year:	  1980-­‐81	  	  
Central	  Washington	  30,	  British	  Columbia	  24	  (Nov.	  28,	  1980	  at	  Vancouver)	  	  Freestyle:	  118	  –	  Greg	  Hart	  (CWU)	  d.	  Peter	  Tan,	  12-­‐0;	  126	  –	  Rob	  Jones	  (UBC)	  d.	  Rob	  Lagerquist,	  7-­‐0;	  134	  –	  Martin	  Gleave	  (UBC)	  d.	  Jeff	  Sevigny,	  5-­‐2;	  142	  –	  Randy	  Takasaki	  (UBC)	  pinned	  Matt	  Johnson,	  2:54;	  150	  –	  Hoby	  Shelton	  (CWU)	  pinned	  Bob	  O’Neill,	  2:08;	  167	  –	  Lee	  Blanchard	  (UBC)	  d.	  Darrell	  Jones,	  13-­‐0;	  177	  –	  Avtar	  Dillion	  (UBC)	  pinned	  Ernie	  Gasseling,	  5:47.	  	  CWU	  won	  forfeits	  at	  158,	  190	  and	  unlimited.	  	  	  	  Simon	  Fraser	  26,	  Central	  Washington	  14	  (Nov.	  28,	  1980	  at	  Burnaby)	  	  Freestyle:	  118	  –	  Barry	  Best	  (SFU)	  d.	  Sam	  Segawa,	  7-­‐4;	  126	  –	  Bill	  McCrae	  (SFU)	  d.	  Rob	  Lagerquist,	  6-­‐3;	  134	  –	  Kelly	  Willard	  (CWU)	  d.	  	  Dave	  Price,	  9-­‐5;	  142	  –	  Mike	  Pine	  (CWU)	  d.	  Terry	  Gordon,	  12-­‐5;	  150	  –	  Eric	  Fobert	  (SFU)	  pinned	  Hoby	  Shelton,	  2:35;	  158	  –	  Dave	  McKay	  (SFU)	  d.	  John	  Jones,	  11-­‐2;	  167	  –	  Darrell	  Jones	  (CWU)	  drew	  with	  Ed	  Wilkerson,	  6-­‐6;	  177	  –	  Ernie	  Gasseling	  (CWU)	  pinned	  Tony	  Ramsey,	  2:13;	  190	  –	  Mike	  Quinsey	  (SFU)	  d.	  Rick	  Moe,	  13-­‐1;	  UNL	  –	  Steve	  Marshall	  (SFU)	  d.	  Steve	  Smith,	  2-­‐1.	  	  Central	  Washington	  29,	  British	  Columbia	  12	  (Jan.	  7,	  1981	  at	  Ellensburg)	  	  Freestyle:	  118	  –	  Greg	  Hart	  (CWU)	  d.	  Wayne	  Yeastings,	  10-­‐2;	  126	  –	  Rob	  Jones	  (UBC)	  d.	  Cliff	  Foster,	  6-­‐2;	  134	  –	  Jeff	  Sevigny	  (CWU)	  d.	  Rady	  Takasaki.	  11-­‐1;	  142	  –	  Martin	  Gleave	  (UBC)	  d.	  Mike	  Pine,	  4-­‐1;	  150	  –	  C.D.	  Hoiness	  (CWU)	  d.	  Bob	  Tickleman,	  11-­‐5;	  158	  –	  Hoby	  Shelton	  (CWU)	  pinned	  Bob	  O’Neill,	  5:36;	  167	  -­‐	  Avtar	  Dillion	  (UBC)	  d.	  Darrell	  Jones,	  6-­‐1;	  177	  –	  Lee	  Blanchard	  (UBC)	  d.	  Norm	  Charouhas,	  8-­‐3;	  190	  –	  Rick	  Elstrom	  (CWU)	  pinned	  Wendell	  Cornwall,	  4:34.	  	  CWU	  won	  forfeit	  at	  unlimted.	  	  Central	  Washington	  27,	  Pacific	  Lutheran	  16	  (Jan.	  8,	  1981	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Sam	  Segawa/Kent	  Kashiwa	  W,	  0:37	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Rob	  Lagerquist/Mark	  Phillips	   11-­‐1	   11-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Kelly	  Willard/Paul	  Giovannini	   L,	  7:34	  4-­‐8	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Charlie	  Hicks/Brian	  Susse	   W,	  7:42	   10-­‐11	   1-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  150	   C.D.	  Hoiness/Greg	  Farley	   W,	  6:06	   8-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  
158	   Hoby	  Shelton/Jeff	  Lipp	   7-­‐1	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Darrell	  Jones/Russ	  Netter	   6-­‐15	   6-­‐15	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	  177	   Norm	  Charouhas/Mike	  Agostini	   5-­‐7	   5-­‐7	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	  190	   Rick	  Elstrom/Dale	  Woodard	   7-­‐1	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Larry	  Hooper/Dan	  McCracken	   1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  Totals	   	   27-­‐16	   61-­‐50	   11-­‐11	   4-­‐4	   3-­‐1	   2-­‐1	   13-­‐7	   3-­‐5	   3-­‐3	  	  	  	  Hicks	  was	  penalized	  one	  team	  point.	  
Pacific	  23,	  Central	  Washington	  19	  (Jan.	  9,	  1981	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Sam	  Segawa/Mike	  Vania	   L,	  6:38	  4-­‐8	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Ronald	  Ellis/Kevin	  Binkerd	  1-­‐7	   1-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  142	   Charlie	  Hicks/Arnie	  Coke	   8-­‐12	   8-­‐12	   2-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   C.D.	  Hoiness/Mike	  Massey	   13-­‐4	   13-­‐4	   4-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Hoby	  Shelton/Fred	  Reisinger	   2-­‐6	   2-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Dave	  Ellison	   0-­‐13	   0-­‐13	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Norm	  Charouhas/Ro	  Salas	   2-­‐6	   2-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Rick	  Elstrom/Kim	  Hogan	   8-­‐4	   8-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   19-­‐23	   38-­‐60	   8-­‐6	   2-­‐6	   3-­‐7	   1-­‐3	   6-­‐8	   1-­‐1	   2-­‐4	  	  	  	  CWU	  won	  forfeits	  at	  134	  and	  unlimited.	  	  	  Central	  Washington	  35,	  Western	  Washington	  17	  (Jan.	  10,	  1981	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Greg	  Hart/Keith	  Alex	   22-­‐1	   22-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Rob	  Lagerquist/Jim	  Ferguson	   11-­‐2	   11-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Jeff	  Sevigny/Dave	  Groff	   18-­‐3	   18-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   C.D.	  Hoiness/Summers	   8-­‐4	   8-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0	  158	   Hoby	  Shelton/Wilson	   L,	  1:22	  6-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Merriman	   6-­‐18	   6-­‐18	   1-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Smith	   W,	  1:23	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Stacy	  Williams/Jeff	  Bergsma	   L,	  6:02	  0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   35-­‐17	   76-­‐34	   16-­‐2	   2-­‐3	   8-­‐2	   5-­‐2	   5-­‐9	   0-­‐5	   4-­‐0	  	  	  	  CWU	  won	  forfeits	  at	  142	  and	  190.	  	  	  Oregon	  State	  40,	  Central	  Washington	  7	  (Jan.	  15,	  1981	  at	  Corvallis)	  	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Sam	  Segawa/Jamie	  Wise	   1-­‐8	   1-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Ronald	  Ellis/Mark	  Hirota	   14-­‐4	   14-­‐4	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  134	   Charlie	  Hicks/Walt	  Markee	   10-­‐4	   10-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Mike	  Bauer	   5-­‐15	   5-­‐15	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  150	   Richard	  Esparza/Brad	  Swartz	   7-­‐11	   7-­‐11	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Corey	  Cook/Dale	  Krzmarzck	   L,	  6:25	  2-­‐8	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  167	   Mike	  Argo/John	  Ohly	   L,	  3:52	  3-­‐8	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Jay	  Kaltenbach	   L,	  6:47	  7-­‐11	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Jim	  Baumgardner	   L,	  4:53	  0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  UNL	   Stacy	  Williams/Gary	  Yarco	   L,	  6:01	  2-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   7-­‐40	   51-­‐80	   9-­‐21	   2-­‐5	   2-­‐3	   2-­‐2	   16-­‐7	   1-­‐6	   2-­‐3	  	  Oregon	  42,	  Central	  Washington	  3	  (Jan.	  16,	  1981	  at	  Eugene)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Sam	  Segawa/Randy	  Ohta	   4-­‐6	   4-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  126	   Ronald	  Ellis/Mike	  Erb	   4-­‐8	   4-­‐8	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Charlie	  Hicks/Cliff	  Porter	   6-­‐19	   6-­‐19	   0-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   C.D.	  Hoiness/Bill	  Nugent	   4-­‐12	   4-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Richard	  Esparza/Keith	  Beutler	   14-­‐8	   14-­‐8	   2-­‐0	   3-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Corey	  Cook/Rick	  O’Shea	   3-­‐10	   3-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Mike	  Argo/Paul	  Sheriff	   L,	  3:40	  0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Jeff	  Stuebing	   L,	  1:46	  1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Mike	  Miller	   L,	  2:23	  1-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Stacy	  Williams/Owen	  Engelmann	   L,	  3:50	  0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   3-­‐42	   37-­‐82	   5-­‐20	   6-­‐6	   1-­‐4	   0-­‐2	   12-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐5	  	  
Portland	  State	  28,	  Central	  Washington	  12	  (Jan.	  17,	  1981	  at	  Portland)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Sam	  Segawa/Mike	  Baker	   L,	  6:59	  4-­‐8	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Ronald	  Ellis/Doug	  Richardson	   6-­‐2	   6-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  134	   Charlie	  Hicks/Rick	  Anderle	   7-­‐11	   7-­‐11	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Charlie	  Lucas	   6-­‐10	   6-­‐10	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Corey	  Cook/Ken	  Carter	   8-­‐7	   8-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐1	  167	   Mike	  Argo/Kevin	  Benson	   L,	  5:30	  0-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Scott	  Mansur	   2-­‐11	   2-­‐11	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Rick	  Elstrom/Chris	  Bull	   8-­‐6	   8-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Stacy	  Williams/Brian	  Bankhead	   10-­‐3	   10-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   12-­‐28	   51-­‐65	   15-­‐10	   1-­‐5	   3-­‐6	   0-­‐2	   9-­‐13	   1-­‐2	   3-­‐2	  	  	  	  CWU	  forfeited	  at	  150.	  	  	  Washington	  State	  27,	  Central	  Washington	  14	  (Jan.	  23,	  1981	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Brian	  Higa	   3-­‐12	   3-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  	  126	   Sam	  Segawa/John	  Portulano	   L,	  def.	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Charlie	  Hicks/Lloyd	  Melone	  8-­‐8	   8-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Verner	  O’Quinn	   8-­‐2	   8-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Richard	  Esparza/Andy	  Taylor	   14-­‐4	   14-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Hoby	  Shelton/Craig	  Guisinger	   3-­‐3	   3-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	  167	   Corey	  Cook/Don	  Hanson	   4-­‐7	   4-­‐7	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/John	  Bliss	  6-­‐21	   6-­‐21	   0-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  190	   Rick	  Elstrom/Dan	  Morrow	   0-­‐14	   0-­‐14	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  UNL	   Steve	  Smith/Jeff	  Lindgren	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   14-­‐27	   48-­‐72	   9-­‐14	   3-­‐2	   0-­‐6	   1-­‐3	   12-­‐11	   5-­‐5	   4-­‐3	  	  
Cemtral	  Washington	  30,	  Columbia	  Basin	  6	  (Feb.	  4,	  1981	  at	  Pasco)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Scott	  Hacker	   6-­‐3	   6-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Ronald	  Ellis/Kelly	  Drake	   7-­‐1	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Charlie	  Hicks/Dave	  Brown	   14-­‐10	   14-­‐10	   3-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Phil	  Anthony	   8-­‐4	   8-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  150	   Richard	  Esparza/Jeff	  Richardson	   4-­‐9	   4-­‐9	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Hoby	  Shelton/Glen	  Wagner	  9-­‐2	   9-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Russ	  Heard	   0-­‐6	   0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Norm	  Charouhas/Doug	  Sharp	   W,	  5:38	   6-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Chris	  Blake	   5-­‐1	   5-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  UNL	   Larry	  Hooper/Ken	  Widle	   W,	  0:47	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   30-­‐6	   61-­‐38	   12-­‐7	   5-­‐3	   2-­‐2	   2-­‐0	   10-­‐13	   2-­‐0	   5-­‐1	  	  Eastern	  Washinton	  26,	  Central	  Washington	  15	  (Feb.	  6,	  1981	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Kevin	  Hollingsworth	   6-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Cliff	  Foster/Jack	  Wise	   L,	  7:06	  2-­‐15	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  134	   Kelly	  Willard/Ted	  Navarre	   2-­‐16	   2-­‐16	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   C.D.	  Hoiness/Ron	  Cloke	   8-­‐2	   8-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Richard	  Esparza/Dave	  Karas	   7-­‐9	   7-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  158	   Hoby	  Shelton/Mike	  Elwell	   10-­‐3	   10-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Dave	  Koehler	   L,	  7:22	  3-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Dale	  Smith	   8-­‐1	   8-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Oscar	  Springsteen	   8-­‐1	   8-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Larry	  Hooper/Dan	  Thew	   L,	  6:54	  1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   15-­‐26	   55-­‐57	   14-­‐12	   0-­‐2	   1-­‐4	   2-­‐3	   12-­‐8	   3-­‐3	   4-­‐1	  	  
Portland	  State	  31,	  Central	  Washington	  6	  (Feb.	  7,	  1981	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Mike	  Baker	  7-­‐10	   7-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	  126	   Cliff	  Foster/Tyrone	  Brown	   3-­‐6	   3-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Kelly	  Willard/Mike	  Hubbard	   9-­‐3	   9-­‐3	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Rick	  Anderle	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Richard	  Esparza/Rick	  McReynolds	  2-­‐15	   2-­‐15	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Hoby	  Shelton/Charlie	  Lucas	  4-­‐9	   4-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Kevin	  Benson	   3-­‐18	   3-­‐18	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Norm	  Charouhas/Scott	  Mansur	   L,	  6:37	  1-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Paul	  Haley	   8-­‐6	   8-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	  UNL	   Larry	  Hooper/Brian	  Blockhead	   7-­‐12	   7-­‐12	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  Totals	   	   6-­‐31	   45-­‐93	   8-­‐17	   2-­‐3	   1-­‐4	   1-­‐8	   14-­‐13	   3-­‐5	   3-­‐3	  	  Central	  Washington	  29,	  Simon	  Fraser	  12	  (Feb.	  13,	  1981	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rob	  Lagerquist/Jeff	  Querengesser	   5-­‐2	   5-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Ronald	  Ellis/Jack	  Nishikawa	   13-­‐2	   13-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  134	   Kelly	  Willard/Bill	  McRae	   15-­‐5	   15-­‐5	   3-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  150	   Richard	  Esparza/Ed	  Wilkerson	   10-­‐0	   10-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  158	   Hoby	  Shelton/Dave	  McKay	   4-­‐4	   4-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Mike	  Argo/Jan	  Sexauaer	   5-­‐2	   5-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	  177	   Norm	  Charouhas/Mike	  Quinsey	   0-­‐8	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Rick	  Elstrom/Steve	  Marshall	   5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Stacy	  Williams/Nick	  Kiniski	  L,	  4:59	  2-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   29-­‐12	   59-­‐28	   11-­‐5	   3-­‐4	   2-­‐0	   3-­‐1	   8-­‐4	   4-­‐2	   6-­‐1	  	  Simon	  Fraser	  25,	  Central	  Washington	  21	  (Nov.	  27,	  1981	  at	  Burnaby)	  
	  Freestyle:	  118	  –	  Greg	  Hart	  (CWU)	  d.	  Randy	  Henderson,	  6-­‐0;	  126	  –	  Robin	  MacAlpine	  (CWU)	  pinned	  Tony	  Costa,	  0:50;	  134	  –	  Bill	  McCrae	  (SFU)	  pinned	  Kelly	  Willard,	  5:30;	  142	  –	  Hedj	  Nelson	  (CWU)	  pinned	  Pat	  Pine,	  3:50;	  150	  –	  Rick	  Dove	  (SFU)	  d.	  Dereck	  Smith,	  9-­‐0;	  158	  –	  Corey	  Cook	  (CWU)	  d.	  Arno	  Kelly,	  5-­‐1;	  167	  –	  Tony	  Ramsey	  (SFU)	  pinned	  John	  Jones,	  5:00;	  177	  –	  Chris	  Rinke	  (SFU)	  d.	  Richard	  Esparza,	  15-­‐0;	  190	  –	  Rick	  Elstrom	  (CWU)	  d.	  Steve	  Marshall,	  6-­‐3;	  UNL	  –	  Nick	  Kiniski	  (SFU)	  d.	  Larry	  Hooper,	  9-­‐0.	  	  Central	  Washington	  38,	  British	  Columbia	  12	  (Nov.	  27,	  1981	  at	  Vancouver)	  	  Freestyle:	  118	  –	  Greg	  Hart	  (CWU)	  d.	  Dave	  Gant,	  9-­‐1;	  126	  –	  Rob	  Jones	  (UBC)	  d.	  Cliff	  Foster,	  9-­‐3;	  134	  –	  Martin	  Sleave	  (UBC)	  pinned	  Kelly	  Willard,	  2:50;	  142	  –	  Hedj	  Nelson	  (CWU)	  pinned	  Steve	  Dimo,	  4:40;	  150	  –	  John	  Cavanaugh	  (CWU)	  d.	  Francis	  Lauer,	  15-­‐2;	  158	  –	  Richard	  Esparza	  (CWU)	  pinned	  Bob	  O’Neill,	  3:54;	  167	  –	  John	  Jones	  (CWU)	  won	  forfeit;	  177	  –	  Corey	  Cook	  (CWU)	  won	  forfeit;	  190	  -­‐	  Pete	  Vandervalde	  (CWU)	  pinned	  Rav	  Gill,	  2:59;	  UNL	  –	  George	  Richey	  (UBC)	  d.	  Larry	  Hooper,	  6-­‐0.	  	  	  	  	  Oregon	  41,	  Central	  Washington	  0	  (Jan.	  6,	  1982	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Greg	  Hart/Randy	  Ohta	   L,	  2:59	  1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Kelly	  Willard/Miles	  Hancock	   4-­‐16	   4-­‐16	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Hedj	  Nelson/Cliff	  Porter	   2-­‐6	   2-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Cliff	  Foster/Thor	  Edvolson	   4-­‐9	   4-­‐9	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Richard	  Esparza/Rick	  O’Shea	   4-­‐5	   4-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Corey	  Cook/Keith	  Beutler	   8-­‐28	   8-­‐28	   0-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   8-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  167	   Myron	  Lucas//Paul	  Sheriff	   0-­‐5	   0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Lance	  Hochanadel	   2-­‐13	   2-­‐13	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐1	  UNL	   Larry	  Hooper/Dan	  Cook	   1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   0-­‐41	   26-­‐92	   3-­‐21	   3-­‐5	   0-­‐6	   0-­‐2	   14-­‐8	   0-­‐8	   0-­‐6	  	  	  	  Forfeits:	  177	  –	  Charles	  Nutter	  (UO).	  	  
Washington	  State	  24,	  Central	  Washington	  20	  (Jan.	  9,	  1982	  at	  Pullman)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Kelly	  Willard/Kevin	  Higa	   10-­‐2	   10-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Hedj	  Nelson/Lang	  Davidson	  6-­‐2	   6-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   C.D.	  Hoiness/Mejoe	  Hernandez	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  150	   Richard	  Esparza/Gary	  Niklason	   8-­‐0	   8-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	  158	   Corey	  Cook/Rick	  Ellingsen	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Myron	  Lucas/Steve	  Porter	   L,	  1:36	  1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Todd	  Stephan	  9-­‐2	   9-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	  UNL	   Larry	  Hooper/Randy	  Larson	   W,	  2:24	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   20-­‐24	   43-­‐21	   7-­‐5	   3-­‐1	   4-­‐0	   1-­‐0	   6-­‐4	   2-­‐4	   4-­‐1	  	  	  	  Forfeits:	  118	  –	  Brian	  Higa	  (WSU);	  177	  –	  Randy	  Couture	  (WSU).	  	  Chico	  State	  28,	  Central	  Washington	  12	  (Jan.	  14,	  1982	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Bill	  Hoglund/Robert	  Cooper	   15-­‐6	   15-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Kelly	  Willard/Jorge	  Ocosta	   9-­‐12	   9-­‐12	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Hedj	  Nelson/Digo	  Cooper	   16-­‐1	   16-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  142	   Cliff	  Foster/Don	  Williams	   L,	  3:23	  3-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Richard	  Esparza/Robert	  Kuintzle	   7-­‐5	   7-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	  158	   Craig	  DePretto/Mike	  Grosberg	   4-­‐10	   4-­‐10	   0-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Greg	  Farley/Bob	  McLaughlin	   8-­‐20	   8-­‐20	   0-­‐7	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  177	   Doug	  Stevens/Rex	  Davis	   4-­‐28	   4-­‐28	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Rick	  Elstrom/John	  Zombic	   8-­‐9	   8-­‐9	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐1	  UNL	   Larry	  Hooper/Bill	  Kropog	   10-­‐13	   10-­‐13	   3-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐1	  Totals	   	   12-­‐28	   84-­‐113	   15-­‐23	   5-­‐8	   3-­‐9	   2-­‐3	   26-­‐13	   4-­‐5	   2-­‐6	  	  	  Exhibitions:	  Henry	  Kuntzle	  (Chico)	  d.	  Robin	  MacAlpine,	  16-­‐13;	  John	  Gorman	  (Chico)	  d.	  Eric	  Coston,	  6-­‐2.	  	  
Central	  Washington	  21,	  Simon	  Fraser	  20	  (Jan.	  16,	  1982	  at	  Tacoma)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Bill	  Hoglund/Randy	  Henderson	   15-­‐5	   15-­‐5	   6-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Kelly	  Willard/Jeff	  Querengesser	   16-­‐6	   16-­‐6	   2-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Hedj	  Nelson/Jack	  Nishikawa	   8-­‐11	   8-­‐11	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Cliff	  Foster/Rick	  Dove	   L,	  0:54	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   John	  Cavanaugh/Dave	  McKay	   4-­‐9	   4-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Craig	  DePretto/Ed	  Wilkerson	   9-­‐1	   9-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Greg	  Farley/Tony	  Ramsey	   15-­‐4	   15-­‐4	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Doug	  Stevens/Chris	  Rinke	   L,	  5:10	  2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Steve	  Marshall	   3-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Larry	  Hooper/Nick	  Kiniski	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   21-­‐20	   73-­‐46	   17-­‐10	   6-­‐2	   1-­‐1	   4-­‐1	   9-­‐15	   1-­‐1	   3-­‐1	  	  Central	  Washington	  36,	  Pacific	  Lutheran	  12	  (Jan.	  16,	  1982	  at	  Tacoma)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Bill	  Hoglund/Kent	  Kashiwa	  W,	  1:05	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Hedj	  Nelson/Mark	  Phillips	   8-­‐3	   8-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Cliff	  Foster/Mike	  Anderson	  W,	  0:32	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   John	  Cavanaugh/Rich	  Arnold	   6-­‐3	   6-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Craig	  DePretto/Jeff	  Lipp	   1-­‐8	   1-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Greg	  Farley/Dale	  Thomas	   5-­‐11	   5-­‐11	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  177	   Doug	  Stevens/Mike	  Agostini	   L,	  2:45	  0-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Tam	  Gunthrey	   W,	  1:25	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Larry	  Hooper/Keith	  Wiemersla	   W,	  3:30	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   36-­‐12	   35-­‐35	   10-­‐8	   1-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐2	   5-­‐7	   0-­‐2	   2-­‐2	  	  	  Forfeits:	  126	  –	  Robin	  MacAlpine	  (CWU).	  	  Exhibitions:	  DePretto	  (CWU)	  d.	  Don	  Dalenberg,	  17-­‐2;	  Farley	  (CWU)	  won	  pin	  1:35	  (2-­‐0);	  Hooper	  won	  6-­‐0.	  
	  
Central	  Washington	  46,	  Northwest	  Nazarene	  8	  (Jan.	  16,	  1982	  at	  Tacoma)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Robin	  MacAlpine/Ross	  Saldana	   W,	  1:34	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Hedj	  Nelson/Glenn	  Spinnie	   10-­‐1	   10-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Cliff	  Foster/Mike	  Hicks	   6-­‐19	   6-­‐19	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   John	  Cavanaugh/Dennis	  Shultz	   W,	  3:01	   10-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Doug	  Stevens/Dean	  Carlson	  6-­‐10	   6-­‐10	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Doug	  Lunstead	   W,	  3:25	   8-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  UNL	   Larry	  Hooper/Brian	  Hooper	   W,	  0:57	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   46-­‐8	   47-­‐31	   11-­‐5	   1-­‐2	   4-­‐2	   2-­‐3	   7-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐1	  	  	  	  Forfeits:	  118	  –	  Bill	  Hoglund	  (CWU);	  158	  –	  Craig	  DePretto	  (CWU);	  167	  –	  Greg	  Farley	  (CWU).	  	  Central	  Washington	  51,	  Willamette	  0	  (Jan.	  16,	  1982	  at	  Tacoma)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Bill	  Hoglund/Skip	  Rosenthal	   17-­‐5	   17-­‐5	   4-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Hedj	  Nelson/Tim	  Martin	   3-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   John	  Cavanaugh/Tracy	  Toulu	   8-­‐6	   8-­‐6	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Craig	  DePretto/Dan	  McCue	   14-­‐4	   14-­‐4	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   51-­‐0	   42-­‐16	   11-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   4-­‐10	   0-­‐0	   2-­‐0	  	  	  	  	  Forfeits:	  126	  –	  Kelly	  Willard	  (CWU);	  142	  –	  Cliff	  Foster	  (CWU);	  167	  –	  Greg	  Farley	  (CWU);	  177	  –	  Doug	  Stevens	  (CWU);	  190	  –	  Rick	  Elstrom	  (CWU);	  UNL	  –	  Larry	  Hooper	  (CWU).	  	  Central	  Washington	  47,	  Oregon	  Tech	  4	  (Jan.	  16,	  1982	  at	  Tacoma)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Bill	  Hoglund/Azin	  Shariat	   W,	  1:57	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Hedj	  Nelson/Steve	  Rouse	   W,	  1:41	   7-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Cliff	  Foster/Angus	  Walker	   W,	  0:30	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
150	   John	  Cavanaugh/Mike	  Sheppard	   W,	  3:07	   4-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Craig	  DePretto/Stan	  Witley	  12-­‐1	   12-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Greg	  Farley/Todd	  Stiles	   15-­‐7	   15-­‐7	   2-­‐0	   3-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Doug	  Stevens/Tracy	  Miller	   9-­‐8	   9-­‐8	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rick	  Elstrom/Dave	  Biehn	   2-­‐12	   2-­‐12	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  Totals	   	   47-­‐4	   55-­‐31	   12-­‐4	   6-­‐5	   2-­‐0	   4-­‐0	   2-­‐8	   0-­‐4	   1-­‐1	  	  	  	  Forfeits:	  126	  –	  Robin	  MacAlpine	  (CWU);	  UNL	  –	  Larry	  Hooper	  (CWU).	  	  Exhibitions:	  Don	  Wallace	  (OIT)	  d.	  Farley,	  5-­‐4	  	  Central	  Washington	  27,	  Eastern	  Washington	  12	  (Jan.	  20,	  1982	  at	  Ellensburg)	  	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Bill	  Hoglund/Kevin	  Hollingsworth	   8-­‐4	   8-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Kelly	  Willard/Joe	  McLaughlin	   9-­‐7	   9-­‐7	   2-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Hedj	  Nelson/Ted	  N	  	  Central	  Washington	  32,	  Big	  Bend	  9	  (Jan.	  21,	  1982	  at	  Moses	  Lake)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  x	  	  Central	  Washington	  29,	  Pacific	  Lutheran	  8	  (Feb.	  2,	  1982	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  x	  	  North	  Idaho	  28,	  Central	  Washington	  15	  (Feb.	  5.	  1982	  at	  Coeur	  d’Alene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  x	  	  
Central	  Washington	  38,	  Eastern	  Washington	  9	  (Feb.	  6,	  1982	  at	  Cheney)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  x	  	  Portland	  State	  27,	  Central	  Washington	  13	  (Feb.	  10,	  1982	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  x	  	  Central	  Washington	  31,	  Simon	  Fraser	  7	  (Feb.	  12,	  1982	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  	  
